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Meclis Liderlerin Mal­
varlıklarını Araştırma Ko- 
misyonu’nun dünkü top­
lantısında liderlerin birinci 
derece yakınlarıyla ilgili 
servet araştırmasına baş­
landı. 8’inci Cum hurbaş­
kanı Turgut öza l’ın kar­
deşi Korkut özal’ın mal- 
büdiriminde 167 adet gay- 
rim enkule sahip olduğu 
görüldü.
Korkut özal’ın sahip ol­
duğu gayrimenkuller ara­
sında işyerleri, konutlar, 
arsalar ve turizm arazileri 
bulunuyor. Korkut ö -  
zal’ın, deklare ettiği malla­
rın  yarısından fazlasını 
1983-1992 yılları arasında 
edindiği ortaya çıktı.
MHP Genel Başkanı Al­
paslan Türkeş de komis­
yona ek mal beyanını gön­
derdi. Ek beyanda Türkeş 
20’ye yakın konut ve arsa 
gösterdi. Türkeş’in m al­
varlığı arasında 45 bin 
mark nakit para ve Meclis 
bankasında 2 milyar lira 
bulunuyor. Komisyonda 
Tansu ÇiUer’in ABD’deki 
mallarının araştırılması i- 
çin bu ülkeye heyet gönde­
rilmesi tartışıldı, daha ön­
ce reddedilen, bu ülkeye 
heyet gönderilmesiyle ilgi­
li önerinin 22 Aralık’ta oy­
lanması kararlaştırıldı.
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